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Fig．2Conversionofacetoxylgroups
toacetohydroxamicacidunder
variousconditions.
Amixtureofdehydroepiandrosteroneacetate500r,
1mlofO､5NNH20H･HClm90%alcoholand
0.2mlof5NNaOHwasallowedtostandatroom
temperature(25｡C),60andlOOoC・Acetohydroxamic
ac:dwasdetermmedcolorimetricallyasfemic-complex.
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Fig.3Showingthedependenceof
fromationofferric-acetohydr
oxamicacidcomplexuponpH.
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Fig.4Absorptionspectraforthe
coloredferric-acetohydroxamic
acidcomplexandthecontami-
nantchromogen.
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Fig.5Calibrationcurvefordehyd-
roepiandrosterone
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Fig．6Theeifbctofmtramuscularadministrationofvarious
steroidsontheurinaryexcretionofsteroidalcoholandketosteroidsmfemale
rabbits･Thevalueofsteroidalcoholandl7-ketosteroidwascalculatedas
milligramequivalentsofdehydroepiandrosteroneper24hours.
